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-.li1!'iftlt.e 2- !r lS 目・'''lt:A. !U件1 ， ~ .Oll'
あなたの感想を殺えてください。エパラ叫についての前回開t叫ハガキに・いてお道川さい・毎月抽選でl蜘揮にエパラ制的・摘しセッドザレゼノトいたしIT.
応事方通官副ハガキに 1 エパラ劃&の感想 2住所 3 11:名 4J手陣 5 ・E書骨 6 ・E量アご置の蝿総名t-咽配してください. 応轟~〒220.91 慣浜中央郵便島弘・置 I~'t'おなfかいっぱいテスh骨応轟期限 羽~1l8lf.9月末日
天ぷらを作るのはムスカシイ 上手に鋼げるにはいろいろコツがいる
そこで日清は考えました 支ぷら粉を改良することて.
"にても手経にカラ yと天ぷらを樋けられるようにならないものか
そしててきたのが、この斬劃晶てす
名前Il.r日清のコツのいらtい芙ぷら粉婦げ上手j
小麦粉を煎処理、覇軍宜状にすることにより.
「ホテ ，Jfへ9"Jとしたf油っぽいJt¥:の原因となる
ヲルテンの発生を畳遣な状患に卸創しました てすから従来の
コツをふまえ章〈ても.カラ yとおいしく緬がります
纏け上手があれは.今Bから天ぷらはこ..庭のカン世ンメニューですね
